






































































































































































































































































































ており相互に決定し合うものとして扱われるような説明である。（Wachtel,2011a/2014, p. 55) 
「内的」な影響力と「外的Jな影響力という区別は、心理的な領域と社会的な領域との聞の基本的
な連続性と相互性をぼやかすようなやり方でしばしば用いられてきた。（Wachtel,2011a/2014, p. 76) 
別の著作において、 Wachtel(2011 b）はまた次のようにも述べている。
われわれが心理的なものと社会的なものを区別してしまうなら、両者の理解はともに貧弱になる。
(Wachtel, 2011b, p. 228) 
さらにまた別の著作において、 Wachtel(2008）は次のように述べている。
「内的なもの」と「外的なもの」という区別そのものが、精神分析において観察を理論的枠組みに
組み込む際の、その特定の組み込み方がもたらした人工的産物なのだ。（Wachtel,2008, p. ix) 
内的状態も、外的な出来事も、いずれかが他よりも基本的であるとか基礎的であるとかいうことは
できない。それらはそれぞれ互いの一部分なのであり、分離できないものであり、互いに参照しあう
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